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国　　名 実施年 調 査 名 実施機関名＆HPのURL 前回年
ミ ク ロ ネ シ ア
ミクロネシア連邦 2000 Census of population and housing　 Division of Statisticshttp://www.spc.int/prism/country/fm/stats/ 1994
ナ ウ ル 2002 Census of population and housing　 Nauru Bureau of Statisticshttp://www.spc.int/prism/country/nr/stats/ 1992
北 マ リ ア ナ 諸 島 1995 Census of population and housing　 Central Statistics Divisionhttp://www.spc.int/prism/country/mp/stats/ 1990
キ リ バ ス 2005 Census of population and housing　 National Statistics Office  http://www.spc.int/prism/country/ki/stats/ 2000
パ ラ オ 2005 Census of population and housing　 Office of Planning and Statistics, Bureau of  Budget and Planninghttp://www.spc.int/prism/country/pw/stats/ 2000
マ ー シ ャ ル 諸 島 1999 Census of population and housing　 Economic Policy, Planning and Statistics Officehttp://www.spc.int/prism/country/mh/stats/ 1988
メ ラ ネ シ ア
ソ ロ モ ン 諸 島 1999 Census of population and housing　 National Statistics Officehttp://www.spc.int/prism/country/sb/stats/ 1986
フ ィ ジ ー 2007 Census of population and housing　 Bureau of Statistics   http://www.statsfiji.gov.fj 1996
ニューカレドニア 2004 Recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie Institut de la statistique et des ētudes ēconomiqueshttp://www.isee.nc/ 1996
バ ヌ ア ツ 1999 National population and housing census National Statistics Officehttp://www.vanuatustatistics.gov.vu/ 1989
パプア･ニューギニア 2000 Papua New Guinea census National Statistical Officehttp://www.spc.int/prism/country/pg/stats/ 1990
ポ リ ネ シ ア
ク ッ ク 諸 島 2006 Census of population and dwelling Statistics Office  http://www.stats.gov.ck/ 2001
ト ン ガ 2006 Census of population and housing　 Department of Statisticshttp://www.spc.int/prism/country/to/stats/ 1996
ツ バ ル 2002 Census of population and housing　 Central Statistics Divisionhttp://www.spc.int/prism/country/tv/stats/ 1991
サ モ ア 2006 Census of population and housing　 Statistics Department  http://www.spc.int/prism/country/ws/stats/ 2001
ニ ウ エ 2006 Census of population and housing　 Niue Statistics, Economics Planning Development & Statisticshttp://www.spc.int/prism/country/nu/stats/ 2001
（出所）総務省統計局及びオセアニア各国統計作成機関のホームページ。
